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ABSTRACT 
  
Recently the research about waste in construction industry has attracted many 
researchers around the world. Lean management techniques has is widely accepted 
as main strategy for waste elimination in work processes. The aim of this study is to 
propose an efficient and effective methodology to manage construction workflow 
and minimize waste generation in the Nigeria construction industry based Lean 
principles. Data were obtained through comprehensive literature review and the used 
of the questionnaire survey method distributed to clients, consultants, surveyors and 
contractors in Nigeria construction industry. Also, a case study from the Nigeria 
highway project was selected and used to create a traditional work process model and 
an improved lean based work process model. In this study, 35 work process have 
been identified and evaluated for their contribution to waste. The findings concluded 
that 22 of them have been identified as contributing to waste at the various stages of 
construction work. The study also revealed key strategies to improve work process 
by adopting Lean management techniques supported by other contemporary 
approach like Concurrent Engineering and Just-In-Time. Adopting the lean based 
work process model resulted in a shorter project duration and more efficient work 
proces compared to the traditional. Finally, it is recommended that practitioners 
should employ lean strategies for the improvement of work process in Nigeria 
construction industry.  
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ABSTRAK 
 
Pada masa kini penyelidikan berkaitan dengan proses kerja yang tidak efisien 
telah menark minat ramai penyelidik. Kaedah lean sememangnya sudah begitu 
terkenal  sebagai strategi utama dalam mencapai satu sistem pengurusan projek 
pembinaan yang lebih berkesan. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menilai 
semula proses kerja pembinaan di Nigeria, dari aspek keberkesanya menurut 
perspektif yang digariskkan oleh pengurusan Lean. Kajian ini di jalankan 
pengumpulan data telah diperolehi melalui kajian literatur yang menyeluruh dan 
penggunaan borang soal selidik yang diedarkan kepada klien, perunding, juru ukur 
dan kontraktor di Nigeria industri pembinaan. Selain itu, satu kajian kes dari projek 
menggunakan projek pembinaan lebuhraya di Nigeria bagi  membentuk model 
proses  kerja tradisional dan model proses kerja berasaskan prinsip „lean‟sebagai 
perbandingan. Dalam kajian ini, 35 proses kerja telah dikenal pasti dan dinilai 
sebagai penyumbang sebagai proses kerja menurut perspektif lean. Hasil kajian 
merumuskan bahawa 22 daripada proses kerja tersebut telah dikenal pasti sebagai 
penyumbang kepada proses yang tidak diperlukan yang dihasilkan di pelbagai 
peringkat kerja pembinaan. Kajian ini juga menunjukan penggunaan kaedah Lean 
yang disokong oleh pendekatan kontemporari lain seperti „concurrent engineering 
dan Just-In-Time mampu memendekkan tempoh  pembinaan dan mengurangkan 
pembaziran proses kerja jika dibandingkan dengan proses kerja tradisional  
berbanding model proses kerja tradisional. Kajian ini mengesyorkan supaya kaedah 
pengurusan dengan menggunakan prinsip lean diaplikasikan bagi menambah baik 
industri pembinaan di Nigeria.   
 
 
 
